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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Sultan Fattah Salatiga. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui perbedaan metode pembelajaran Jigsaw dengan metode pembelajaran 
Team Games Turnamen (TGT). Jenis penelitian ini menggunakan eksperimental 
design. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas X dan Sampelnya yaitu 
kelas X-PM dan X-TM yang berjumlah 48 siswa. Teknik pengambilan sampel yaitu 
teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji-t Independent 
Sample t-test dengan bantuan SPSS for windows version 22.0. Penelitian dilakukan 
pada kelas yang mempunyai karakter yang hampir sama dengan hasil pretest yaitu 
kelas eksperimen 1 sebesar 42,2 dan kelas eksperimen 2 sebesar 42,7. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar kewirausahaan pada 
kelompok eksperimen 1 yaitu 72,95 sedangkan rata-rata hasil belajar 
kewirausahaan kelompok eksperimen 2 yaitu 64,25 yang kemudian hasil penelitian 
di uji dengan Uji-t atau independent sample T-test hasil posttest kelompok 
eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2, diperoleh hasil t adalah 3,220 dengan 
signifikansi (Sig.(2-tailed)) 0,002 < 0,05 yang berarti hasil belajar kewirausahaan 
dengan metode pembelajaran Jigsaw berbeda dengan hasil belajar kewirausahaan 
yang menggunakan metode pembelajaran TGT.Olehkarenaitu,terdapat perbedaan 
hasil belajar kewirausahaan yang signifikan antara penggunaan metode 
pembelajaran Jigsaw dengan Metode pembelajaran TGT pada materi Membangun 
Visi Misi Usaha siswa kelas X SMK Sultan Fattah Salatiga semeseter II Tahun 
Ajaran 2016/2017.PenelitiannselanjutnyaMengembangkan pembelajaran diluar 
kewirausahaan dengan metode pembelajaran lain, selain metode pembelajaran 
Jigsaw dan TGT seperti, STAD, GI, Two Stay Two Stray, Make a Match, Snowball 
Trowing dan lain sebagainya. 
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